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Työttömyysturvan etuusmenot kasvoivat yli 
kolmanneksen vuonna 2009
Maksetut ansiopäivärahat kasvoivat yli 50 %
Työnhakijoille maksettuja työttömyysturvaetuuksia maksettiin 
vuonna 2009 yhteensä 3,0 miljardia euroa. Työttömyyskassojen 
osuus tästä oli 2,1 miljardia euroa ja Kelan 0,9 miljardia euroa.
Vuodesta 2008 maksettujen työttömyysturvaetuuksien määrä kas-
voi 35 %. Työttömyyskassojen maksaman ansioturvan korvaukset 
kasvoivat huomattavasti enemmän (44,6 %) kuin Kelan maksama 
perusturva (18,2 %). Ansiopäivärahan korvaukset kasvoivat 53,8 % 
ja työmarkkinatuki 10,1 %.
 Milj. euroa Muutos
  v. 2008, %
Yhteensä 2 989,4 35,5
      Ansioturva 2 089,6 44,6
      Perusturva 899,8 18,2
Ansiopäiväraha 1 779,8 53,8
Peruspäiväraha 165,8 73,4
Työmarkkinatuki  710,1 10,1
Vuorottelukorvaus 83,2 –19,0
      Ansioturva 82,9 –19,1
      Perusturva 0,3 1,8
Työvoimapoliittinen koulutustuki 226,4 22,7
      Ansioturva 205,7 22,9
      Perusturva 20,7 20,2
Koulutuspäiväraha 24,2 13,7
      Ansioturva 21,2 18,1
      Perusturva 2,9 –10,3
Maksetut työttömyysturvaetuudet vuonna 2009
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Työttömyyskassat maksoivat vuonna 2009 ansiopäivärahaa 1 780 
miljoonaa euroa 366 600 henkilölle. Ansiopäivärahaa maksettiin 
53,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna ja etuuden saajien määrä 
kasvoi 63,1 %. Keskimääräinen päiväkorvaus oli 55,17 euroa ja 
etuutta maksettiin keskimäärin 88 päivältä.
Kela maksoi peruspäivärahaa vuoden 2009 aikana 166 miljoonaa 
euroa 63 900 henkilölle. Peruspäivärahaa maksettiin 73,4 % 
enemmän kuin edellisvuonna ja saajien määrä kasvoi 42,8 %. 
Keskimääräinen päiväkorvaus oli 25,46 euroa ja etuutta maksettiin 
keskimäärin 102 päivältä.
Työmarkkinatukea maksettiin Kelasta 710 miljoonaa euroa vuonna 
2009, mikä oli 10,1 % enemmän kuin vuonna 2008. Työmarkkina-
tuen saajia vuoden aikana oli 184 000, kasvua edellisvuoteen oli 
0,3 %. Keskimääräinen päiväkorvaus oli 26,60 euroa ja etuutta 
maksettiin keskimäärin 145 päivältä. Joka neljäs työmarkkinatuen 
saaja sai etuutta koko vuoden ajan.
Työmarkkinatuen saajista työllistymistä edistäviin palveluihin 
osallistui vuoden 2009 aikana 68 800 henkilöä, mikä oli 37 % 
kaikista työmarkkinatuen saajista. Näiden aktiivitoimenpiteiden 
ajalta työmarkkinatukea maksettiin 188 miljoonaa euroa eli 26 % 
koko työmarkkinatuesta.
Vuoden 2009 lopun työmarkkinatuen saajista 53 100 työttömälle 
(49 %) oli kertynyt vähintään 500 työttömyysajalta maksettua 
työmarkkinatukipäivää. Vuodesta 2006 lähtien kunnat ovat 
rahoittaneet puolet näiden pitkäaikaistyöttömien työmarkkina-
tuesta, jos tuki maksetaan heille työttömyysajalta. Vuonna 2009 
kuntien rahoittama osuus oli 145 miljoonaa euroa eli 20 % koko 
työmarkkinatuesta. Kuntien maksut työmarkkinatuesta kasvoivat 
3,4 % edellisvuodesta.
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Työvoimapoliittista koulutustukea maksettiin vuonna 2009 yh-
teen sä 226,4 miljoonaa euroa, josta työttömyyskassat maksoivat 
205,7 miljoonaa euroa ja Kela 20,7 miljoonaa euroa. Koulutustukea 
maksettiin 22,7 % enemmän kuin vuonna 2008. Työttömyyskassat 
maksoivat koulutustukea 13 900 henkilölle ja Kela 2 300 henki-
lölle.
Koulutuspäivärahaa maksettiin vuonna 2009 yhteensä 24,2 
miljoonaa euroa, josta työttömyyskassat maksoivat 21,2 miljoonaa 
euroa ja Kela 2,9 miljoonaa euroa. Koulutuspäivärahan korvaukset 
kasvoivat 13,7 % edellisvuodesta. Työttömyyskassat maksoivat 
koulutuspäivärahaa 1 800 henkilölle ja Kela 400 henkilölle.
Vuorottelukorvauksia maksettiin vuonna 2009 yhteensä 83,2 
miljoonaa euroa, josta työttömyyskassat maksoivat 82,9 miljoonaa 
euroa ja Kela 0,3 miljoonaa euroa. Maksetut vuorottelukorvaukset 
laskivat 19,0 % edellisvuodesta. Työttömyyskassoista vuorottelu-
korvauksia maksettiin 6 700 henkilölle ja Kelasta 70 henkilölle.
Edellä kerrottujen työttömyysturvaetuuksien lisäksi Kela maksoi 
vuonna 2009 kotoutumistuen työmarkkinatukea 74,1 miljoonaa 
euroa, kasvua vuoteen 2008 oli 22,1 %. Kotoutumistuen saajia 
vuoden aikana oli 14 400, ja heistä 90 % osallistui vuoden aikana 
työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin.
Kuvio 2. Kelassa ratkaistut työttömyysturvahakemukset1 1985–2009
Kelan toimistoissa tehtiin työttömyysturvan ratkaisuja vuonna 
2009 kaikkiaan 815 400, mikä oli 10,9 % enemmän kuin vuonna 
2008. Uusia työttömyysturvahakemuksia ratkaistiin 251 300 ja ne 
käsiteltiin keskimäärin 17 päivässä.
1   Mukana ei ole työvoimapoliittisen koulutustuen ratkaisuja.
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